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 
d/{Z/]`q¶¤]Ë{Á`qd{Z]dY¶¤]Ë{|ËZ],ÔË³MÄÌuZ¿ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬
»{Â»,dY ÉY]½Zf´¿Y|¿Ì³Y«ÄÀËZ¿Y|ËZ]Ê]¥Ä],±]ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬
|¿ÂÃ{§ÓZ]Á¶yY{Y/«¶/d/·Zu{|/ËZ]Ä¿ZcÔ,daÄ]Ã|Ì]YÂydÌ Á{
Ä¯Ê·Zu{Z¼Ì]ÉÁZ]Y½{¯dËZ¼uZ]ZËÁ½|]ZÀ¯{Z¼Ì]l¿M½{Y{Y«Z]Ze|ÀZ]ÄfY{
¶]Z¬»¥Ä¿Z¥Ä]Z¼Ì]d{{Â/f¿Z/MÄ/ÀËZ »|¿ÁdYÃ|Ã{ÁMdÌ /Á{
Á{Y{Y/«¶dÌ Á{YÄ¿ZcÔ,d{®ËZ]Z¼Ì]l¿MYdËZ¼uZ]½YÂeÊ»Äf¿
{/¯Ä/ÀËZ »YÔË/³MÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬´Ë{d{Z]¹Z´ÀÅ½Z¼Å{ÉÁZ/¨À·ÉZ/ÅÃ|/¬
ÂydÌ Á{Y½YÂeÊ»YÓÂ°ËÁÔ¯YaÂ{¯ÄÀËZ »Äf¿ZËdaÄ]Ã|Ì]Y 
{Â¦ÌÂe|ËZ]½McZz»¹Z¼eÃ{Âe{ÂmÁcÂ{1011121314.
Ê§Y³Â»Z» 
Ê§Y³Â»Z»®ËLmºÆ»|¿ZfYÉ´·Z]£ÉZÆÁY{Â/Ê/»[Â/v»ÄÀÌ½Z{{Y
Ä/ÀËZ »/Âe¦/¯¶]Z«|uYf°qÂ¯ÊËZÅÃY|¿Y{YZÆ¿Z½YÂeÊ»Ê§Y³Â»Z»Âe
Y{Ìze,Ä]neZ]ÉZÅÃ|ÀÀ¯{½Á|]ÊËZÅ½ÂÌZ°Ì¨¸¯cÂÄ]Ä]ZË,¹YÂe¼·¶]Z«Ã{Âe
Ê¬¼ZË®qÂ¯ZÌ]ÉZÅ{ÂecÂ 
Ê§Y³Â»Z»¹Zn¿YÁ½Z»{Â»{{¦¸fz»ÉZÆ]Zf¯¿cYÁdYcÁZ¨f»Ê·Z/eÄ/¯Ä/r¿M
Ä¯dY¾ËY|Ê»¿Ä]½Z´¼Å¿ª§YÂeÉ{Á|u¾{Ä§Á{Ê§Y³Â»Z»Ê´·Z/
¾Ì·ÁYÉY]Z]¾{bÁ{Â¹Zn¿YÄËZa½YÂÀÄ]µZÁ{Ze®ËÅÊ´·Z®ËZ]
{Â¹Zn¿Y¾YÁ{Ì³cÂÊ§Y³Â»Z»µZÅÊ´·Z 
{»,ÄÀÌ½ZÊ³{YÂ¿ZyÄ¬]Z{ÂmÁcÂ¾{YÄËZaÊ§Y³Â»Z»½YÂeÊZ/ËÊ´·Z
µZÃ{YÂ¿ZyÂ¾Ì·ÁY{ÄÀÌ½ZÄ¯ÊÀY¶^«Äf/Y{Ée¾ÌËZa¾Ä¯¹Y|¯Å
|Z]{Y{¹Zn¿Y,dYÃ|Ã{Y{Ìze 
]Z«,|¿ÂÊ»¦¯Ê§Y³Â»Z»{Ä¯ÊËZÆ¿Z|{|ÀfÌ¿¼·¶Ä/ÀËZ »Z]¶]Z¬»{
Ê°ËÌ§¦¯|¿ÂÊ¼¿Ã|Ë{Ê§Y³Â»Z»{Ä¯ÊËZÆ¿Z|{|¿{³Ê» 
Z]|»ZmÃ{Âe®ËÃ|ÅZ»¶»ZÄÀÌ½ZÃ|ÀÀ¯s»ÊZfyYÄ¯®Ì§Y³Â»Z»ÉZÆÌ³ËÁ
/°Ì»ÁÄÀÌd§Z]ÄÀË«Ì£Ê³|ºÌz,ÉZ¼«YÉZÆÌ³ËÁ½Á|]ZËÁÉZ/Å½ÂÌ/Z°Ì¨Ì¸¯
,|Z]Ê»¼fn»/°Ì»½YÂ/m½Z/¿{ÊÅZ/³Á/¼·¶/]Z«Ê¼Ì/¸¯¦/ËZ/¬¿ÂuÁ
|Z]ÄÀÌ½Z®Ì§Y³Â»Z»ZnÀÅZ¿Äf§ZËZÆÀedY¾°¼»ZÅ½ÂÌZ°Ì¨Ì¸¯ 
,®/Ì§Y³Â»Z»É´·Z]£¹Zn¿YYÄ¯|¿YÃ{Y{½Z¿cZ ·Z»ÉÄ/fÌ·ZeÂ»{ÅZ/¯|/{
d|]ÄÀÌ½Z|ËMÊ»{ÂÊ»Äf¨³ÄÀÌ½Z[}Z¯Ê¨À»Á[}Z¯d^j»lËZf¿{Â»{
[}Z¯d^j»Z]YÄÀÌ½Z|¿YÂeÊ»Ä]neZ]dËÂ·ÂË{Y®ËÄ¯[}Z/¯Ê¨À»Á|{
|À¯ÊËZZÀ|{(11)(15) 
ÄÀÌ½ZÉÂ·ÂeZaÂfÌÅ 
Zm{¹ÂÀÌZ¯In situ) 
£YÄ¯Ê¿ZÉZÆ·Â¸|¿Â/Ê/»Ã|/Ì»Z¿Z/m{¹ÂÀÌ/Z¯,|À/Z]Ã{/°¿}Â¨¿ÄËZaÉZ
Ê¸¯ÉÄf{Á{Ä]Zm{ÉZÅ¹ÂÀÌZ¯lCISZm{·Â]Â·¹ÂÀÌZ¯ÁDCIS{¹ÂÀÌZ¯
Zm|¿ÂÊ»ºÌ¬e 
ÄÀÌºmZÆ»¹ÂÀÌZ¯ 
dYµZf¯Y{ZËÓÂ]Â·,ÄÀÌºmZÆ»ÉZÅ½ZZÀ» 
¶»ZÄÀÌºmZÆ»¹ÂÀÌZ¯ 
 ÃZaÉZ¼Ì] 
 ÄÀÌµZf¯Y{ºmZÆ»¹ÂÀÌZ¯ 
 ÉÓÁ|»¹ÂÀÌZ¯ 
 ÂÀÌÂ»¹ÂÀÌZ¯|ÌËÂ¸¯¹ÂÀÌZ¯ 
 ÉÔÌaZa¹ÂÀÌZ¯ 
 ÓÂ]Âe¹ÂÀÌZ¯ 
 ÓÂ]Â·ºmZÆ»¹ÂÀÌZ¯ 
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É|À]Ä¸u»µÁ|mTNMÄÀÌ½Z
½ZÄ¸u»Â»ÂeÃY|¿Y ÉÁZ¨À·Ã|¬ZfZf» Á{ZfZf»d{
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IIA    ToZËT1 
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 IIIA   
 
             
ToZ/ËT1Z/Ë T2 
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N2     
 
 
 
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   
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     
IIIB    T4                 No ZË N1 ZË N2  Mo        
IIIC    Â¿ÅT N3                Mo        
IV     Â¿ÅT Â¿ÅN M1                    
TÄÌ·ÁYÂ»Âe 
TxÌze¶]Z«Ì£ÄÌ·ÁYÂ»ÂeToÄÌ·ÁYÂ»Âe{ÂmÁ¹|Tis¶»Z/Z/m{¹ÂÀÌ/Z/¯
LCIS,DCISÃZ//aÉZ//¼Ì]ÁT1Y//f¼¯Â//»Âe//«¾Ëf//Ì]//f»Êf¿Z//T2
<5cmÂ»ÂeÃY|¿Y2cmT3YÌ]Â»ÂeÃY|¿Yf»Êf¿ZT4ËZ/ÅZ]Â»ÂeºmZÆe
dÂaZËÄÀÌÄ¨«Ä] 
 
NÉYÄ¬À»ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬
NO¹|ÉYÄ¬À»ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬Ä]ZfZf» N1ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬Ä]Ä]ZfZf»ÉÔË/³M
¥½Z¼Å­vf»N2ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬Ä]ZfZf»ÉZ/ÅÃ|¬ÉÌ³{ZË¥½Z¼Åd]ZiÉÔË³M
ÉÌ³{½Á|]¥½Z¼ÅÊ¸yY{Ê¿ZfaÉÁZ¨À·ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬ÉÔË³MN3ÉZ/ÅÃ|/¬Ä]ZfZf»
·ÃY¼ÅÄ]¥½Z¼ÅÊ¸yY{Ê¿ZfaÉÁZ¨ÀÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬Ä]Ä]ZfZf»ÉÔË³MÄ/]Zf/Zf»Z/Ë
ÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬ÓÂ°ËÁÔ¯YaÂÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬Ä]ZfZf»ZËÓÂ°ËÁÔ¯Y¨ÀËY
Md{Á{ZfZf» 
Mo¹|d{Á{ZfZf»{ÂmÁM1d{Á{ZfZf»
½Z½Z»{]ÉYÄÔyÄÀÌ 
¿YÂeÄ]Ôf^»½Z¿Ê³|¿{Â^Æ]ÉY]½Z°aÊËZÄÀÌ½ZÊ/¸ÌyºÅ{Â/¿½«yYÁYZe
{Â]{Á|v»½ZÁÄÀÌÉZÆ·Z{Ä°ÀËYZe|Ë{³Ê»[Âv»Ã|À¯ÉZ¼Ì]®Ë½ZÀr¼Å
ÉZ¼Ì]¾ËYÊuYmÉZÆÁ{Ä¯É{ZËÉZÅd§ÌaZ]| ]YÉZ¼Ì]|Àf¿YÂed§³cÂ
|ÀÀ¯¶Ë|^eË~b¿Z»{ÉZ¼Ì]®ËÄ] 
µZ°Ë{YÊ»Âf°fZ»Á½|Ê§ »Z]Halsted ½{Â]Ã|À¯ÄÀÌ½Z½Z/ËZaÄ]
|Ì¹Z¼e½ÂËÌ¯Y¶»ZÁ¾ËYÄÀÌ¶/»Z¯½ÂÌ/°ËY{,½MÉÁd/Âa¹Z¼eZ]¹YÂe
Â¿YÉÁZ¨À·ÉZÅÃ|¬LevelIII 
{Â] 
¶/¼¾/ËY{Ì¿®qÂ¯ÉZÅÄÀÌcÔ½ÂËÌ¯YZÅ| ]Á±]ÉYÄÀÌÄ¸½ÂËÌ¯Y
YÌ]Á¾ËY|¿|Ã|Ì¿ZnÀ³ÊuYmµZµZY½Z/Ê]Zzf¿Y½Z»{ÄÀÌ/
{Â] 
Á½Â/yÃYYÊ·Â/^»MªËY,Ê Â»f³]ÃÁÔ½Z¾ËYÄ¯|¹Â¸ »Ä°ÀËYY| ]
|/¿YÂeÊ/»º/ÅÂ»Âef°qÂ¯Ê¸ÌyÉZÅÃY|¿Y{ZfZf»¾ÌÀr¼Å,|Å{Ê»ZfZf»ºÅ¦À·
ZÆ/Á¾/ËYÁ|/¿{¯/°§/e{Á|/v»Ê/uYmÉZ/ÅÁÄ]½Z°a¾ËY]ZÀ]|f§ZÌ]©Z¨eY
¶»Zmodified radical mastectomy ½ÂËÌ/¯YY¥/Ã{Z¨fY,Ã{ZÊ»Âf°fZ»,
Ê¿Z»{ÂeaÁÊ Â»|¿{Â]ÄÌ·ÁYÂ»Âe®ËÊ¿ÂËÌ¯YZËÊaÂÌ]µZ^¿{Ä]12 
Ä]Äf]ÄÀÌ½ZÊ¿Z»{ÉZÆÁ¾ËyMstage dYÃ|¯}¶Ë}{½M 
Ä¸u»{ÄÀÌ½Z½Z»{In situstage 0 
ÉZÅ½Z{in situ½Z{ÂmÁ¹|Y½ZÀÌ¼YµÂuÉY]Á½Zd Á¾ÌÌ eÉY]
{{Â¹Zn¿YÄ§Á{Ê§Y³Â»Z»|ËZ]¹Á 
ÓÂ^·Â¿{LCISÄfyZÌ³{YÄÀÌÁ{Å½ZYË{Y|¿Êf ¨À»ÊuYm½ÂËÌ¯Y
dY{ÂÊ»{ZÆÀÌa½YZ¼Ì]¾ËY{yÅZ¯dÆm¾¨Ì¯Â»ZeËÂne 
µZf¯Y{Â¿{DCIS°f/Z»|À»ZÌ¿fÀ»ÉZ¼Ì]|ÅYÂ{ÂmÁcÂ{{|Àf/ÅÊ»Âf
ºÅ¾¨Ì¯Â»ZeZ]Ê°¼¯½Z»{{ÂÊ»ÄÌÂeÊaYeÂË{YÃY¼ÅÄ]Ê»Âf°b»Óe{Á|v»ÉZ¼Ì]
{ÂÊ»ÄÌÂe½YZ¼Ì]¾ËY¹Z¼e{ 
ÄÌ·ÁY¶uY»{ºmZÆ»½Z½Z»{I,IIa,IIb( 
ÉZ/ÅÃ|¬dÌ ÁÊ]ZËYÃY¼ÅÄ]Ê»Âf°fZ»ÉZÅÁY¶uY»¾ËY{½Z½Z»{ÉY]
Â/Ë{YÁÉÔË/³MÉÁZ/¨À·ÉZÅÃ|¬dÌ ÁÊ]ZËYÃY¼ÅÄ]Ê»Âf°b»ÓZËÉÔË³MÉÁZ¨À·
{ÂÊ»Ã{Z¨fYÊaYe 
Ê Â»Äf§Ìa½Z½Z»{ IIIb,IIIa 
{Á{ZfZf»¶uY»¾ËY|¿ÂÊ»ºÌ¬e¶¼¶]Z«Ì£Á¶¼¶]Z«Äf{Á{Ä]Á|¿Y|¿d
Ä¸u»ÄÀÌ½ZÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]{IIIasÔ/YµZ/°Ë{YÊ»Âf°fZ»,ÊuYm¶¼¶]Z«
{Â/Ê»¹Zn¿YÊaYeÂË{YÁÊ¿Z»{Ê¼Ì½M\«Z f»ÁÃ|Ë{³¹Zn¿YÃ|½YZ/¼Ì]{IIIa
Á¶¼¶]Z«Ì£IIIbÉY]Ê/»cÂd¿YÂm{YÂX¿Ê¿Z»{Ê¼ÌÊ Â»½Z½YÌ»ÅZ¯
{Ì³ 
{½Z½Z»{stage IV 
Ê³|/¿dÌ¨Ì¯Á{ÂZ¼Ì]ÉZ¬]ËY§YhZ]{Y{½Z°»YÊ·Á{ÂÊ¼¿nÀ»É{Â^Æ]Ä]½Z»{
|z]{Â^Æ]YÉÁ®Ì/¯ÂeÂfÌÉZ/ÅÁY{Z]Ê¿Z»{Ê¼Ì]Ê¿Z»{½Â»ÂÅÄ¸u»¾ËY{
Y{Y{dÌvm(11) 

Ä·Z»½ZÌ]
 ½ZÄÀÌ{ ½Z¿ Ê¼Ìy|] ¾Ëe ËZdZÌ¿{ Y(1)|] ¾ËY Á] ½YÌ»Y ÉZÌ] { Ê¼Ìy
ÉZÅÂ¯|Z]Ê»ËËY§YµZu{½ZÆm(2)µZ{ZÆÀe{Â»½ÂÌ¸Ì»®ËYÌ]É{ÔÌ»
½ZÄÀÌÄ¯Ã|Ã{Y{Ìze½ZÆm½Z¿¾Ì]{Á|Å{Ê»¶Ì°eY½Z¿ÉZÅ½ZY|{
]¢·Z]Ôf]YiY{Ì¿½YÅ]¢·Z]Ê¼«Ä¯|¿YÃ{Y{d{YY{Ây½ZmÉZ¼Ì]¾ËYÄ]|{
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